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Resumo: Este trabalho teve o objetivo de avaliar a contaminação microbiológica dos ovos 
comercializados em supermercados, bem como verificar o efeito do tempo e da 
temperatura de armazenagem na casca, gema e clara em ovos artificialmente 
contaminados. Foram coletados ovos em supermercados e realizado contagem de 
Staphylococcus coagulase positiva, bactérias heterotróficas, coliformes termotolerantes, 
Escherichia coli e pesquisa de Salmonella sp. e Shigella sp. Também foi avaliado a 
multiplicação de E. coli, S. coagulase negativa e S. Enteritidis nas cascas, gemas e clara de 
ovos artificialmente contaminados e armazenados em temperatura ambiente e de 
refrigeração. Além disso, foi verificado a eficiência da desinfecção com hipoclorito de 
sódio em diferentes concentrações de ovos artificialmente contaminados. As análises  
demonstraram a presença de pelo menos um dos microrganismos pesquisados em todas 
as marcas comerciais analisadas tanto na casca quanto na gema. E.coli foi a bactéria que 
mais se multiplicou na casca, na gema e clara dos ovos tanto em temperatura ambiente 
quanto em refrigeração. A desinfecção com diferentes concentrações de hipoclorito de 
sódio demonstrou que pode não ser eficiente para eliminar completamente os 
microrganismos principalmente quando a quantidade de bactérias for elevada.  Os 
resultados permitem concluir que os ovos comercializados em supermercados podem 
estar contaminados e que essas bactérias podem se multiplicar tanto nas cascas, gemas e 
claras, e que a desinfecção pode não apresentar eficiência na eliminação de 
microrganismos. 
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